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ABSTRAK 
 
Dengan berkembangnya perawatan dan pelayanan kesehatan kini, manula memiliki 
angka harapan hidup yang cukup berada. Namun, dikarenakan kemajuan jaman dan perubahan 
budaya yang mempengaruhi keluarga yang tumbuh, manula seringkali dilupakan. Beberapa 
keadaan manula yang antah berantah ini menyebabkan pemerintah harus menyediakan sebuah 
sarana atau rumah untuk menampung, merawat dan menjaga manula hingga akhir hayatnya. 
Penelitian ini mengumpulkan data dari survey lapangan, wawancara dan observasi dari beberapa 
Panti Jompo. Tujuan tugas akhir ini adalah untuk memperluas wawasan masyarakat bahwa 
manula sebagai bagian dari masyarakat yang telah hidup sebelum kita berhak mendapatkan hak 
kehidupan perawatan dan pelayanan yang layak dan Panti Jompo sebagai tempat yang mandiri 
dan mendidik manula agar lebih terampil dan menyehatkan rohani dan jasmani. Konsep ini 
diharapkan dapat merubah citra negatif dari Panti Jompo dan mengubahnya menjadi suatu yang 
positif untuk manula dan masyarakat. 
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